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 Penelitian ini bermaksud mengungkap makna-makna preposisi ba dalam surah Al-
Maidah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap mahasiswa bahasa 
Arab Universitas Pendidikan Indonesia yang sudah menyelesaikan mata kuliah nahwu 3. 
Peneliti menemukan permasalahan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman  
mereka mengenai makna-makna preposisi ba. Hal tersebut berimbas pada keterampilan 
bahasa mereka dalam hal memahami teks bacaan. Sebagaimana diketahui bahwasanya 
preposisi ba termasuk kategori isim majrur atau dikenal preposisi dalam bahasa 
Indonesia berperan penting dalam membangun jumlah. Adapun kepentingan penelitian 
ini terletak pada pengenalan makna-makna preposisi ba dalam suatu jumlah. Penelitian 
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami nas-nas bahasa Arab 
dengan baik dan benar. Hal ini sangat berguna bagi pengajaran nahwu karena guru dan 
siswa dapat memanfaatkan kedua bahasa itu secara komparatif. Tujuan penelitian ini 
adalah: (1) untuk mengetahui makna-makna preposisi ba dalam Alquran surah Al-
Maidah, (2) untuk mengetahui implikasi makna-makna preposisi ba terhadap 
pembelajaran ilmu nahwu. Metode dalam penelitian ini adalah  metode deskriptif dengan 
model analisis konten. Sebagai sumber pokok atau data primer dalam penelitian ini 
adalah yaitu ayat-ayat Al-Qur’an surah Al-Maidah sedangkan sumber tambahan atau 
data sekunder dalam penelitian ini adalah adalah buku dan jurnal. Data dianalisis dengan 
tabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preposisi ba bermakna al-ilshaq 
berjumlah berjumlah 29, ba bermakna muqaballah berjumlah 2, ba bermakna ta’diyyah 
berjumlah 1, ba bermakna taukid berjumlah 4, ba bermakna as-shababiyyah berjumlah 7, 
ba bermakna istia’nah berjumlah 4, ba bermakna al-mushabah 6, ba bermakna al-
ghayah berjumlah 8, ba bermakna isti’la berjumlah 1, ba bermakna al-mujawazah 
bermakna 3, ba bermakna tab’id berjumlah 1.    
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كمث  تاث  ا ا ظة ثا وا ل   ثا وعّبر هذا البحث  عثم انث ال البث   وثة اثآئد ا   ث د   
ج انثا دت واعثث ا الير آلثا الثثذوم   ث ولآا إلثط بثظم تعثم ان ثث م ال يثا الن  ثثا وثة 
اثثث اد ال حثثثآ اله لثثث  ه ثثث ن اعثثث ظل تل ثثث م ان مثثثا ال ثثثظم وم م ثثثم وثثثة انثثث ال 
 ةث ف 
ّ
الب    وهذا وؤاي تل م إلثط ا ث ئم م وثة م ثم ا لث و   كمث  هثآ ا نث وف دم
وة ال يا الأت واع ا وة       ’isisoperp‘ويعمى  الب   ام   م اج وئال الأام  
ودّاثثث  دهم ثثثا هثثثذا البحثث  ماعثثثآم وثثثة م ثثثم انثث ال البثثث   وثثثة الجم ثثثا  وهثثثذ  . م ثثاالج
اعثثثثث ع  ال ثثثثثظم وثثثثثة م ثثثثثم ال  ثثثثثآه الن  ثثثثثا ج ثثثثث ا  ثثثثث  ح   وهثثثثثذ   عثثثثثا  ا   
 ان مآا ال حآ وة الال  ل  يم ال يا الن ا وال يا الأت واع ا 
)  ن مثثثثا 2ا   ثثث د و  ن مثثثا  انثثث ال البثثث   وثثثة اثثثآئد ) 1دّاثثث  دهثثث اف البحثثث  م ثثث    
هثثثثثذا البحثثثثث  ااثثثثثا    ب للثثثثثا و ثثثثث  ّا  ضثثثثثميم انثثثثث ال البثثثثث   وثثثثثة ان ثثثثث م ال حثثثثثآ  و 
دّاث  الب  تث ل الأا اث ا اثة اللث كم ال ث لم اثآئد ا   ث د     مآذج  ح  ل ا حاآى 
ودّاثثثثثثثث  الب  تثثثثثثثث ل اله تآلثثثثثثثثا اثثثثثثثثة  ال اثثثثثثثث  وال  ثثثثثثثثآه وا جثثثثثثثثظل  والب  تثثثثثثثث ل وح   ثثثثثثثث  
 عث ا البث    منلثى  ل ث   هثآ   لج ول البح  واّل تا  ا 
ّ
, و 92 البحث  عىثط دم
عىثط  , و انلثى الاآك ث  1عىثط عث ا  , و  انلى الان وا 21عىط ع ا   منلى ا ل   ا
, و  انلثثثى 4عىثثثط عثثث ا  , و  انلثثثى  اثثثان تا7عىثثثط عثثث ا  , و  انلثثثى العثثثب  ا4عثثث ا 
عىثثط عث ا  انلثثى  اثانظ  , و 8عىثط عث ا  , و  انلثى الي وثثا6ع ىثثط عث ا  ا  ث ةبا
    1عىط  , و انلى الابن ض3عىط ع ا  , و انلى ا ج وزد 1
 الكلمات الرئيسية : حرف ، معاني الباء، تعليم النحو
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 This research intends to reveal meanings of preposition ba in the Surah Al-Maidah. 
Base on observation and interview towards Arabic students the University of Education 
Indonesia who have completed the course nahwu 3. The researcher found some problem 
that the lack of knowledge and their understanding the text of a letter on their language 
skills. Especially in terms of understanding the text of reading. One of their lack of 
knowledge is about the meaning of preposition ba. The letter ba as the category of isim 
majrur (nominal of reduction) or known prepositions in the Indonesian language plays an 
important role in building the jumlah. The interest of this research in the introduction of 
the meanings of preposition ba in jumlah. This research is expected to assist students in 
understanding the Arabic literature properly and correctly. This research is very useful 
for nahwu learning because teachers and students can using both languages 
comparatively. The purpose of this research are: (1) to knowthe meanings of preposition 
ba in Alquran Surah Al-Maidah, (2) to know the implication of the meanings of 
preposition ba to nahwu learning.  This research used a descriptive method with model 
analysis content. The data primer source of this research refer to Qur’an Surah Al-
Maidah and data secondary source of this research refers to books and journals.  Data 
were analyzed by research table. As a result,   meanings of preposition ba al-ilshaq total 
26, ba al-muqaballah total 2, ba at-ta’diyyah total 1, ba taukid total 4, ba as-
shababiyyah total 7, ba isti’anah total 4, ba al-mushabah total 6, ba al-ghayah total 8, ba 
isti’la total 1, ba al-mujawazah total 3, ba tab’id total 1.   
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